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Бугунги кунда мамлакатимизни дунё саҳнасига олиб чиқишда жисмоний 
тарбия ва спортнинг аҳамияти каттадир. Айниқса спортда эришаётган 
натижаларимиз халқимизнинг буюк ўтмишини, маданиятини дунёга 
танитмоқда. Бу бизга ривожланган мамлакатлар томонидан тан олиниш 
имконияти беради. Қолаверса, халқимизнинг ғурури юксалади. Ғурурли, 
мағрур, иродали инсонни ҳеч ким, ҳеч қандай оқим ёки куч забт эта олмайди.  
Инсон ўзини, ўз қобилияти ва истеъдодини бирор мақсадга эришишга 
сафарбар қила олмайдиган иродасиз кишини биз муайян ғояларга, идеалларга 
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содиқ, тўлақонли маънавий шахс дея олмаймиз. Қачонки инсон ўзини бирор 
ишни, яъни майл ва истакларини мақсад қилган ишини амалга оширишга 
йўналтира олсагина ўз устидан ғалаба қозониши мумкин. “Ўз устидан ғалаба 
қозониш деганда, мен ўзини ўзи тарбиялаш, ўзини интизомга ўргатиш, айрим 
камчилик ва нуқсонлардан халос бўлиш, синовларни енгиб ўтишни назарда 
тутаман”. Инсоннинг ўз мустақил фикрига эга бўлиши, мақсад қилган ишини 
амалга ошира билиши матонатли эканлигидан далолат беради. Матонатли 
инсон доимо ўз миллатининг бирлиги ва эркинлиги учун барча ишларни 
қилишга қодирдир. Чунки ўзига ишонган инсон кимдандир мадад ёки ҳимоя 
кутиб яшамайди. У барча мақсадларини ўз кучи орқали амалга ошириб, бошқа 
инсонлар олдида аҳамиятини, қадрини намойиш этади. Натижада инсонда 
фахр, ифтихор ва ғурур туйғулари шаклланади. Ўз навбатида, бу туйғуларнинг 
бир миллат ёки бир мамлакатда яшаётган миллатларда акс этиши шу мамлакат 
халқининг қудратини кўрсатади. 
Бу борада жисмоний тарбия ва спортнинг ўрни ва роли улкан бўлиб, 
давлатимиз томонидан жойларда олиб борилаётган спортни ривожлантиришга 
доир ислоҳотлар спортни янада ривожаланишига олиб келмоқда. Аввало, бу 
ислоҳотларни амалга оширишда халқимизнинг руҳиятига монанд олиб 
борилиши ниҳоятда муҳим ўрин тутади. Чунки жойларда халқимизнинг янги 
спорт турига муносабати, уни қабул қилиши айнан шу спорт турининг 
ривожланишини белгилаб беради.  
Ўзбекистон давлат жисмоний тарбия ва спорт университетида илмий-
педагогик билимларни, илмий алоқаларни ривожлантириш борасида 
институтимизнинг профессор-ўқитувчилари Германиядаги Лейпциг 
Университети, М.В.Ломоносов номли Москва Давлат Университети, Россия 
Давлат жисмоний тарбия, спорт ва туризм Университети, Франциядаги Дзюдо 
институти, Япониядаги “Кадокан” дзюдо институти, Польшадаги жисмоний 
тарбия Университети, Грециядаги спорт инстиути, Исроилдаги жисмоний 
тарбия ва спорт институти, П.Ф.Лесгафт номли Санкт-Петербург шаҳридаги 
жисмоний тарбия Университети, Қозоғистон Миллий педагогика 
Университети, Қозоғистон спорт ва туризм академияси, Украина Жисмоний 
тарбия ва спорт Университети ва бошқа муассасалари билан ҳамкорлик ишлари 
олиб борилмоқда. Университетда халқаро алоқалар халқаро кенгаш орқали 
амалга оширилади. Тузилган шартномалар асосида 2011 йил давомида бир 
қатор профессор-ўқитувчилар ва магистрантлар Украинанинг Жисмоний 
тарбия ва спорт университетида илмий-педагогик малака ошириб қайтдилар. 
Бундан ташқари бир қатор профессор-ўқитувчилар халқаро анжуманларда ҳам 
иштирок этдилар. Шунингдек иқтидорли талабалардан Е.Кан, Н.Толмачева, 
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Д.Умарова, Л.Пулатовлар Кореянинг (Жанубий Корея) Дангук Университетида 
ўқув-амалиётига юборилди.  
Мустақиллик йиллари даврида яъни 2014-2016 йилларда Ватанимиз 
спортчиларининг халқаро майдонлардаги ўрни эришаётган ютуқлари қисқача 
таҳлил қилинди.  
2011 йил давомида халқаро алоқалар бўлими томонидан қуйидаги ишлар 
амалга оширилди:  
- Ҳиндистоннинг таълим дастурлари ҳақида ахборот берилди 
(10.01.2011йилдаги №87-02-53-сонли модемограммага асосан);  
- Руминиянинг таълим стипендиялари ҳақида ахборот берилди (04.03.2011 
йилдаги №87-03-397 – сонли модемограммага асосан); 
- Индонезиянинг таълим стипендиялари тўғрисида маълумот берилди 
(10.03.2011йилдаги 87-03-439-сонли модемограммага асосан); 
- Хитойнинг таълим олиш учун давлат лойиҳалари ҳақида маълумот 
берилди (14.03.2011йилдаги №07/11-023-сонли хатга асосан); 
-БМТнинг Япониядаги университетида таълим олиш (магистратура) 
дастурлари ҳақида ахборот берилди (13.05.2011 йилдаги №87-03-1092-сонли 
модемограммага асосан);  
- Малайзиянинг таълим лойиҳалари тўғрисида ахборот берилди 
(26.05.2011йилдаги №87-04-349-сонли модемограммага асосан);  
- Чехиянинг Олий менежмент ва иқтисодиёт мактаби билан ҳамкорлик 
алоқалари тўғрисида маълумот берилди (08.06.2011йилдаги №10/17992-сонли 
хатга асосан).  
Шунингдек, бир қатор профессор-ўқитувчилар халқаро спорт 
мусобақаларида ҳамда илмий-амалий анжуманларда иштирок этдилар. 
Хусусан, О.Хайитов 5 ойлик малака оширишда бўлиб қайтди (Таиланд), 
институтнинг 4 та вакили (Ф.Керимов, З.Бакиев, О.Гончарова ва Д.Хакимов) 
Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги фан ва техникани мувофиқлаштириш 
қўмитаси доирасида «The 1st S&T Management and Policy Training Program» 
дастури асосида Кореяда(Сеул) сафарда бўлдилар, проф.Р.Халмухамедов 
“Олимпия спорти ҳамма учун” мавзуида ўтказилган халқар илмий конгрессда 
(Пекин шаҳри, ХХР) қатнашиб келди. Ўзбекистон Давлат жисмоний тарбия ва 
спорт университетида илмий-педагогик билимларни, илмий алоқаларни 
ривожлантириш борасида университетининг профессор-ўқитувчилари 
Германиядаги Лейпциг Университети, М.В.Ломоносов номли Москва Давлат 
Университети, Россия Давлат жисмоний тарбия, спорт ва туризм Университети, 
Франциядаги Дзюдо институти, Япониядаги “Кадокан” дзюдо институти, 
Польшадаги жисмоний тарбия Университети, Грециядаги спорт инстиути, 
Исроилдаги жисмоний тарбия ва спорт институти, П.Ф.Лесгафт номли Санкт-
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Петербург шаҳридаги жисмоний тарбия Университети, Қозоғистон Миллий 
педагогика Университети, Қозоғистон спорт ва туризм академияси, Украина 
Жисмоний тарбия ва спорт Университети ва бошқа муассасалари билан 
ҳамкорлик ишлари олиб борилмоқда.  
ЎзДЖТСУ “Спорт менежменти ва туризм” кафедраси профессори 
З.Т.Гулямов бошчилигида “Спорт йўналшидаги олий таълим муассасаларида 
таълим сифати менежменти” мавзуидаги, бажарилиши 2011-2013 йилларга 
мўлжалланган халқаро грант бажарилмоқда. 
Университетда халқаро алоқалар халқаро кенгаш орқали амалга 
оширилади. Шу муносабат билан 18.03.2011 йилдаги №66 буйруқга асосан 
Халқаро алоқаларни ривожлантириш учун Халқаро алоқалар кенгаши тузилган 
ҳамда унинг аъзолари қилиб кафеда мудири ва бўлим бошлиқлари белгиланган. 
Тузилган шартномалар асосида 2012 йил давомида бир қатор профессор-
ўқитувчилар ва магистрантлар Украинанинг Жисмоний тарбия ва спорт 
университетида илмий-педагогик малака ошириб қайтдилар. Бундан ташқари 
бир қатор профессор-ўқитувчилар халқаро анжуманларда ҳам иштирок этдилар. 
Шунингдек иқтидорли талабалардан Н.Акрамов, Ш. Кучкаровлар Кореянинг 
(Жанубий Корея) Дангук Университетига (12.03.-31.12.2012) ўқув-амалиётига 
юборилди. Бугунги кунда университетда Россиянинг фуқаролари таҳсил олиб 
келмоқда. 2012 йил давомида халқаро алоқалар бўлими томонидан халқаро 
ташкилотлардан келган модемномаларга, хатларга жавоб берилди ҳамда улар 
билан ҳамкорликда тадбирлар амалга оширилди.  
2013 йилда Стол жисмоний тарбия ва спорт университети (Пекин, Хитой) 
ва Сумск давлат университети (Сума шаҳри, Украина) билан ҳамкорлик 
шартномаларини ишзолаб ўзаро алоқалар ўрнатилди. Шунингдек, бир қатор 
профессор-ўқитувчилар халқаро спорт мусобақаларида ҳамда илмий-амалий 
анжуманларда иштирок этдилар. Хусусан, О.Хайитов 5 ойлик малака 
оширишда бўлиб қайтди (Таиланд), институтнинг 4 та вакили (Ф.Керимов, 
З.Бакиев, О.Гончарова ва Д.Хакимов) Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги фан ва 
техникани мувофиқлаштириш қўмитаси доирасида «The 1st S&T Management 
and Policy Training Program» дастури асосида Кореяда(Сеул) сафарда бўлдилар, 
проф.Р.Халмухамедов “Олимпия спорти ҳамма учун” мавзуида ўтказилган 
халқар илмий конгрессда (Пекин шаҳри, ХХР) қатнашиб келди.  
Иқтидорли талабаларни хорий олий таълим муассасларида малака 
ошириши самарали тадбирлардан бири ҳисобланади. Шу мақсадда жорий 
йилда институтнинг таэквонда йўналишидаги иқтидорли талабаларидан бири 
Х.Усманов танлов босқичидан муваффақиятли ўтди ҳамда Данкук 
университетига (Жанубий Корея, Сеул) малака оширишга юборилди. 2013-2014 
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ўқув йилида Туркманистон ва Россия давлатларининг фуқаролари талабаликга 
қабул қилиндилар. 
2015 йилда Арманистон давлат жисмоний маданият институти билан 
ҳамкорлик алоқалари йўлга қўйилди. Ўзбекистон давлат жисмоний тарбия 
институтида жорий йилда чет эл лойиҳалари бўйича Европа Иттифоқининг 
ERASMUS+ дастури доирасида 2015 йил учун эълон қилинган танлови асосида 
тақдим этилган “MODEHED – Спорт тиббиёти ва жисмоний тарбия гигиенаси; 
Даволаш жисмоний тарбияси” (тиббиётга тааллуқли бўлмаган олий ўқув 
юртлари учун) номли лойиҳа танловдан ўтди ва мазкур лойиҳани бажаришда 
Ўзбекистон давлат жисмоний тарбия институти ҳам қўшилди (лойиҳа 
координатори: п.ф.д., проф Р.Д.Халмухамедов). Шунингдек, ЮНЕСКО 
буртмасига мувофиқ “Спортда антидопинг” мавзуидаги халқаро лойиҳа 
(18500$) устида илмий-тадқиқот ишлари бажарилмоқда (лойиҳа аъзолари: 
Керимов Ф.А. Умаров Д.Х., Гончарова О.В., Саломов Р.С., Бурнашев Р.А., 
Рахимов В.Ш.), Ўзбекистонда демократик ва иқтисодий ислоҳотларни қўллаб-
қувватлашга қаратилган АҚШ элчихонасининг “Democracy Outreach / Alumni 
Grants Program” дастури доирасида бажарилган S-UZ800-15-GR-103-сонли 
“English Club for Female Teachers of Uzbek State Institute of Physical Culture” 
номли Халқаро гранти(“English Club for Female Teachers of Uzbek State Institute 
of Physical Culture” Рақами № S-UZ800-15-GR-103;Маблағ миқдори: 5502000,00 
сум). Республиканинг халкаро фаолияти билан боғлик ишлар (фестиваллар, 
учрашувлар, хукуматлараро комиссиялар, шартнома хужжатлари ва бошқалар). 
Бундан кўриниб турибдики, университетнинг фаол жамоаси Ўзбекистоннинг 
хорижий мамлакатлар билан спорт соҳасидаги ҳамкорлик алоқаларини янада 
мустахкамлашга харакат қилмоқдалар. 
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